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Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis berjudul “PengaruhFaktor 
Keuangan dan Non Keuangan terhadap Implementasi E-GovernmentPemerintah 
Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota diIndonesia)” adalah betul-betul 
karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam tesis ini diberi tanda 
citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.
Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya 
bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya 
peroleh atas tesis tersebut.




Tesis ini merupakan wujud karunia dan anugrah dari Allah SWT dan wujud 
kesetiaan sebagai pengikut nabi Muhammad SAW, akan saya 
persembahkan untuk :
Almarhum AyahHendrio Krisno Utomo dan Ibu saya tercinta Dewi Benty 
terimakasih atas doanya.
Suamiku tercinta Ronny Wahyono, terimakasih atas cinta, doa, pengertian, 
pengorbanan, dukungannya, maaf atas semuanya.
Anakku tersayang Andini Zofia Putri Wahyono, maaf atas waktu yang tersita 
untukmu bidadari kecilku.
Pembimbing dan dosenku yang sabar dan penuh tanggungjawab.




 Orang yang bertaqwa dan beriman adalah kekasih Allah. Ingatlah, 
sesungguhnya wali-wali (kekasih-kekasih) Allah itu tidak ada kekhawatiran 
pada mereka dan mereka juga tidak sedih hati, yaitu orang-orang yang 
beriman dan selalu bertaqwa. (Qs. Yunus: 62-63)
 Allah mencukupi orang yang bertawakkal. Barangsiapa bertawakkal kepada 
Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan padanya dan sesungguhnya 
Allah lah yang akan melaksanakan urusan (yang dikehendaki)-Nya. (QS. 
Ath-Thalaq : 3)
 Berbakti kepada kedua orang tua dan selalu bersyukur kepada Allah 
SWT.Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua 
orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah 
yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah 
kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah 
kembalimu.(QS. Luqman :14)
 Orangberiman memohon pertolongan kepada Allah SWT dengan sabar dan 
sholat, karena sesungguhnya Allah SWT beserta orang-orang yang sabar. 
(Al-Baqarah: 153)
 Berlomba-lombalah dalam kebaikan dimanapun kita berada. (QS. Al-
Baqarah: 148)
 Pahlawan bukanlah orang yang berani meletakkan pedangnya ke pundak 
lawan, tetapi pahlawan sebenarnya ialah orang yang sanggup menguasai 
dirinya dikala ia marah. (Nabi Muhammad SAW)
 Bekerja atas dorongan cinta akan terasa senang tiada jemu dan lelah (Nabi 
Muhammad SAW)
 Orang besar menempuh jalan kearah tujuan melalui rintangan dan kesukaran 
yang hebat. (Nabi Muhammad SAW)
 Kekayaan tidak dilihat dari melimpahnya harta, tetapi dari perasaan berpuas 
diri. (Nabi Muhammad saw)
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 Orang besar bukan orang yang otaknya sempurna tetapi orang yang 
mengambil sebaik-baiknya dari otak yang tidak sempurna. (Nabi 
Muhammad saw)
 Siapapun yang menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah 
SWT akan memberikan kemudahan jalannya menuju syurga (H.R Muslim)
 Diharamkan terhadap api neraka tiap-tiap orang lemah lembut lagi murah 
senyum juga dermawan kepada orang lain. (H.R Ahmad)
 Ikhlas dan tauhid adalah pohon yang ditanam di taman hati, Amal perbuatan 
adalah cabang-cabangnya, sedangkan buah-buahnya adalah kehidupan yang 
baik di dunia dan kenikmatan abadi di alam akhirat. (Ibnul-Qayyim)
 Lakukan apa yang kamu suka dan jadikan itu sebagai pekerjaanmu. (Bill 
Gates)
 Siapapun yang belum pernah melakukan kesalahantidak pernah mencoba 
sesuatu yang baru.(Albert Einstein)
 Marah itu gampang. Tapi marah kepada siapa, dengan kadar kemarahan 
yang pas, pada saat dan tujuan yang tepat, serta dengan cara yang benar itu 
yang sulit. (Aristoteles)
 Mulailah keberhasilan Anda dari mana pun Anda berada. Buanglah lamunan 
yang hanya menjauhkan Anda dari kenyataan. Bertindaklah. Tidak akan ada 
perubahan tanpa tindakan (Mario Teguh)
 Selalu berupaya berbuat kebaikan, sabar dan ikhlas serta ingat selalu kepada 
Allah SWT dimanapun kita berada, karena dengan mengingat Allah hati 
menjadi tentram. (penulis)
 Kedewasaan itu tidak dapat dinilai dari umur, tapi dari perubahan tindakan 
seseorang yang semakin menjadi lebih baik, sabar, pengertian, menghormati 
orang lain, berpikir lebih bijak dan semakin bertanggungjawab terhadap 
dirinya, keluarga, lingkungan, agamadan kepada Allah SWT. (penulis)
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(Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota diIndonesia)
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor keuangan dan non 
keuangan terhadap implementasi e-governmentpemerintah daerahpada pemerintah 
kabupaten/kota di Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu pengambilan sampel 
dengan menggunakan kriteria-kriteria yang ditentukan berdasarkan kebijakan dari 
peneliti. Penelitian ini menggunakan kriteria pengambilan sampel dari indeks 
pemeringkatan e-government pemerintah daerah di Indonesia yang dikeluarkan 
oleh Menkoinfo. Kriteria tersebut terbagi dalam lima dimensi, yaitu kebijakan, 
kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan. Dari kriteria-kriteria yang 
telah ditetapkan oleh Menkoinfo, diperoleh sampel sebanyak 76 kabupaten/kota 
yang memenuhi kriteria tersebut.
Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2013 dan indeks pemeringkatan e-
governmentIndonesia (PeGi) tahun 2013.Metode analisisyang digunakan  adalah 
regresi berganda dengan variabel yang diuji merupakan variabel dependen, yaitu 
implementasi e-governmentdan variabel independen, yaitu rasio derajat 
desentralisasi, rasio ketergantungan daerah, efektivitas Pendapatan Asli Daerah 
(PAD), tipe pemerintah daerah, jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
dan ukuran pemerintah daerah (size).
Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa rasio derajat desentralisasi, tipe 
pemerintah daerah, jumlah SKPD dan ukuran pemerintah daerah secara parsial 
berpengaruh terhadap implementasi e-government.Sebaliknya,rasio 
ketergantungan daerah dan efektivitas PAD tidak berpengaruh secara parsial 
terhadap implementasi e-government. 
Kata kunci: E-government,rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan










This studyaims toexamine the effect ofthe financialand non-
financialfactorsto theimplementation of e-government at district/municipality
governmentsinIndonesia. The sampling techniqueinthis study is 
purpusivesampling. The criteria are determinedbased on the indexranking ofe-
government local government(PeGi) issuedby the Menkominfo. The criteriais 
dividedinto fivedimensions, namelypolicies, institutions, infrastructure, 
applications andplanning.Based on the criteriathat have been established, there 
are 76districts/municipalities as sample. Data inthis study is collected from 
theLocal Government Financial Report(LKPD) in 2013andthe indexranking ofe-
government of Indonesia (PEGI) in 2013.The method of analysis is multiple 
regression.
The results indicatethat the ratio ofthe degree ofdecentralization, local 
governmenttype, number ofSKPD, andthe size oflocal governmentpartiallyaffect 
theimplementation ofe-government. In contrast, local dependen ratio 
andeffectiveness of thePADare notpartial effect onthe implementation ofe-
government. 
Keywords: Implementation ofe-government, the ratio ofthe degree of
decentralization, localdependen ratio, the effectiveness of the
PAD, the type oflocal government, local governmentsize, number 
ofSKPD.
